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ABSTRAKSI
Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang
dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari jumlah penduduk, jumlah tenaga
kerja dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di kota
surakarta tahun 1991-2011. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dilihat
dengan menggunakan indikator produk domestik regional bruto (PDRB). Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui
publikasi yang dilakukan oleh biro pusat statistik kota surakarta dari tahun 1991-
2011. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan uji
regresi berganda menggunakan ordinary least square (OLS). Berdasarkan dari
hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel jumlah penduduk dan variabel
jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi
(PDRB), sementara variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Dalam uji kelayakan model
(uji F) diketahui bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh
terhadap variabel dependen. 95,04% nilai pertumbuhan ekonomi (PDRB) dapat
dijelaskan oleh variabel jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja dan pendapatan
asli daerah (PAD), sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.
Kata Kunci : PDRB, jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja dan PAD
